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Pengolahan dan Analisis Data dengan : MICROSOFT EXCEL 
Suatu Pendekatan Aplikatif 
Buku ini memiliki kelebihan dibandingkan buku Excel lainnya karena membuat teknik ringkas 
pengolahan data dengan Excel.  Buku ini juga membuat beberapa tips dan trik mulai dasar-dasar 
Excel, beberapa fungsi logika, matematika, analisis statistic, Pivot Tabel, hingga basis data dan 
macro yang semuanya berguna untuk pengolahan data dengan Excel 
Selain tips dan trik di atas, buku ini juga menjelaskan berbagai contoh aplikasi nyata dan evaluasi 
pengolahan data bisnis, manajemen, dan pendidikan dengan konsep yang mudah dipahami di tiap 
bab. 
Buku ini sangat berguna bagi pembaca yang menggunakan Excel, terutama yang berkecimpung 
dalam bidang bisnis, manajemen, pendidikan, maupun bidang lainnya yang membutuhkan 
pengolahan data. selain itu pembaca dapat menerapkan pembahasan dan langkah-langkahnya pada 
program excel dari berbagai versi yang tersedia. 
